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28 aprile – 7 luglio 2018
Rassegna e catalogo a cura di Guido Bartorelli e Lisa Parolo
Coordinamento e organizzazione: Piergiuseppe Baggio
Direzione amministrativa: Alice Castellan
Testi di Guido Bartorelli, Lisa Parolo, Flavia Randi Luginbühl, 
Mirco Santi, Federica Stevanin
Si ringraziano: Kitty Cleary, Paolo Gioli, Geralyn Huxley, 
Emmanuel Lefrant, Cecilia Luginbühl, Moreno Marcolongo, Michele 
Sambin, Paolo Simoni, Paolo Vampa, Wietske van der Graaf
Pubblicazione realizzata con il contributo del Dipartimento dei 
Beni Culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della 
musica dell’Università degli Studi di Padova
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